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Любой вид человеческой деятельности связан с определенной степенью вероятности 
возникновения вредного воздействия, незапланированного или непредвиденного 
последствия, результатом которых может быть нарушение стабильности социальной 
системы и возникновение рискованной ситуации. 
Спорт как социокультурный институт представляет собой специфическое 
рискованное пространство. Социальные риски, присутствующие в этой среде, носят 
своеобразный характер. 
Следует отметить, что спорт продуцирует социальные риски внутри себя самого, и 
эти риски затрагивают исключительно тех акторов социальной системы, которые 
задействованы в этой сфере общественной жизни. Также спорт является источником 
рисков, которые оказывают влияние на социальную систему в целом, и которую 
обозначим как социум. Можно утверждать, что спорт является одновременно и объектом 
социального риска, и его субъектом. Также сам социум, который включает в себя 
множество социальных институтов, и спорт в том числе, оказывает известное воздействие 
на свои подсистемы. 
Социальные риски, которые порождены самим спортом и которые проецируются им 
«в себя», обусловлены как его традиционной сущностью как социокультурного института, 
который представляет собой сферу занятий физической культурой, демонстрации 
физических способностей, так и его новым наполнением, детерминированным эпохой 
модерна. В этом новом наполнении смысл спорта значительно трансформируется и 
переиначивается. 
К традиционным социальным рискам в спорте относят травмы спортсменов. 
Каждый атлет, желая добиться успеха в избранном виде спорта, априорно входит в 
пространство риска, когда вынужден на постоянной основе пытаться преодолевать свои 
физические возможности. Стремясь соответствовать предъявляемым ожиданиям, 
требованиям к самому себе, спортсмен вынужден увеличивать тренировочные нагрузки, 
применять препараты, улучшающие его физические возможности, отдавать себя 
полностью избранной деятельности, т.е. постоянно и осознанно поддерживать и даже 
увеличивать риск получения травмы. 
Риск насаждения ложных ценностей и стандартов потребления, прямо 
проистекающие из набирающего все большие обороты превращения спорта в индустрию 
развлечений, является аспектом рискованной деятельности, который определяется 
активным воздействием спорта как социального института на весь социум. В данном 
аспекте мы сталкиваемся с неопределенностью ситуаций риска, развитие в будущем 
которых для общества оценить затруднительно. 
Еще одним аспектом рискованной деятельности, которую спорт продуцирует на 
весь социум, является феномен натурализации иностранных спортсменов. В контексте ее 
использования в спорте данная процедура используется как средство компенсации 
государством недостатка высококвалифицированных атлетов в тех видах спорта, где 
отсутствуют отечественные спортсмены. Однако даже на примере Республики Беларусь 
видно, что на практике подобного принципа придерживаются далеко не всегда. Таким 
образом, можно констатировать, что натурализация превращается в способ улучшения 
политического имиджа отдельно взятой страны в глазах мирового сообщества посредством 
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качественных выступлений спортсменов. Это лишний раз иллюстрирует, как сильно за 
последние несколько десятилетий изменились представления о том, какие же функции 
должен выполнять спорт, и к каким последствиям можем привести необдуманные 
действия в этой сфере. В конечном итоге, любая страна будет рисковать утратой традиций 
воспитания собственных успешных спортсменов, потерей квалифицированных детско-
юношеских тренеров. Также трудно определяемым моментом будет идентификация 
отношения граждан страны к тому, что ее честь на международной спортивной арене 
отстаивают иностранцы, и выяснения того, как это рискует сказаться на национальном 
самосознании и менталитете. 
Те же социальные риски, которые само общество проецирует на спорт, могут носить 
физиологический, демографический, социальный, экономический характер. Некоторые из 
них могут присутствовать в спорте сами по себе, однако социум привносит 
дополнительные рисковые аспекты. 
Таким образом, рассмотрев некоторые варианты социальных рисков, которые либо 
оказывают воздействие на спорт, либо из него проистекают, можно констатировать, что 
спортивные институты являются специфическим рисковым пространством, имеющим ярко 
выраженный субъект-объектный характер. Данная работа призвана продемонстрировать, 
каким в действительности спорт является сложным и многоаспектным феноменом. Чем 
более полным будет понимание сущности и социальной специфики спорта, тем более 
качественными будут управленческие решения в данной сфере, и тем более эффективно 
спорт будет выполнять собственные социальные функции. 
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